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Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.203/66 (D).—Se nom
bra Comandante del buque-tanque Teide al Capitán de
Corbeta D. Francisco Sepúlveda Arvez, que cesa
rá en el Centro de Adiestramiento del Departamen
to -Iarítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se corífiere con carácter voluntario y
-urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 16 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.204/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. Leonardo Icaza
Apellániz cese como Segundo Comandante de la fra
gata Júpiter y pase destinado al C. A. L. A. S. de El
iFerrol del Caudillo una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
!ciencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 15 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.205/66 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (Er) don José Manuel
Blanco Ginzo cese en el crucero Canarias y pase des
tinado al Centro de Adiestramientó del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 15 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.206/66 (D). Se nom
bra Ayudante Mayor de la Base Naval de Rota al
Capitán de Corbeta (E) (Av) don Eliséo González
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Mosquera, que cesará como Comandante de la corbeta
Villa de Bilbao una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de .marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.207/66 (D).—Se con
firma en su actual destino al Capitán de Corbeta don
Gabriel Estrella Callejón.
Madrid, 12 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.208/66 (13).--Se nom
bra Instructores del C. I. L.. A. S. al Capitán de
Corbeta (AS) don Enrique-Sepúlveda Arvez y al Te
niente de Navío . (Er) clon Federico López-Cerón y
Fernández de Alarcón, que cesarán en sus actuales
destinos.
El-Capitán de Corbeta don Enrique Sepúlveda Ar
vez tomará posesión de su actual destino al finalizar el
curso que actualmente efectúa en los Estados Unidos
de Norteamérica.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 12 de marzo..de 1966.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.209/66 (D).—Se dis
pone que el 'Comandante de Ingenieros de Armas Na
vales D. José María Marina Martínez-Pardo pase
destinado al L. T. I. E. M. A., cesando en su actual
destino.
La presente Orden no surtirá sus efectos hasta la
terminación del curso actual en la 'Escuela Naval
Militar.
Madrid, 11 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.210/66 (D).—A pre
puesta de la Jefatura de Instrucción se designa para
el destino de Jefe de Estudios de la Escuela de Coci
neros, que radica en el Cuartel de Instrucción de Ma
rinería de Cádiz, al 'Capitán de Intendencia D. José
Luis Muñoz-Delgado Martínez, el cual, sin perjuicio
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de su actual destino de Habilitado de dicho
desempeflará interinamente.
Madrid, 11 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Centro,
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.211/66 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Comandante
General de la Base Naval de Canarias al disponer que
elCapitán Médico D. José María Cabrera Clavijo em
barcara en la fragata Magallanes durante la comisión
desempeñada por dicho buque los días 10 al 27 de ene
ro último.
Madrid, 14 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.212/66 (D). Se dis
pone que el Ayudante Técnico »Sanitario, Oficial se
gundo, D. Francisco Gambero Durán cese en De
fensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cádiz y pase destinado al Sector Naval de Málaga.
Voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de _re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 14 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.213/66 (D).—Se modifica la Orden Ministerial número 5.276/65 (DIA
RIO OFICIAL núm. 298) en el sentido de que la asignación al C. I. A. N. H. E. del Capitán de Navío donFrancisco Javier de Elizalde y Laínez surtirá efectosdesde el .15 de septiembre del ario último y no desdeel 29 de diciembre del citado ario, corno se consignaba en la mencionada disposición
Madrid, 14 de marzo dé 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.214/66 (D). Se dis
pone que los Tenientes de Navío D. Víctor GarayPérez y D. Ramón Rodríguez Lucas realicen un cur
60 de Controladores de Interceptación en la Escueladel Ejército del Aire, de Cuatro Vientos, que comenzará el 15 de septiembre próximo.
Página 691.
Previamente efectuarán un curso de inglés que se
iniciará en la Escuela de Idiomas del Ministerio del
¿Aire el 18 de abril del ario actual.
Durante la realización de los cursos dependerán,
a todos los efectos, del Estado Mayor de la Armada,
debiendo presentarse en dicho Organismo (8.a Sec
ción) con la antelación suficiente para recibir ins
trucciones y directrices.
Madrid, 12 de marzo de 1966.
Excñios. Sres. ...
Sres.
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.215/66 (D). Con
arreglo a le dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 •y Orden de la Presidencia del Gobiern3 de
27 de octubre de 1958 (D. O. números 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Teresa Gelabert
Blanes al Teniente de Navío D. Luis Molíns Sáenz
Díez.
Madrid, 14 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.216/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. números 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Rosa María Pérez-Za
mora Lecuopa al Alférez de Navío D. Manuel Cuerda
Ortega.
Madrid, 14 de marzo de 1966.
Excmos. Sres.. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.217/66 (D). Con
aueglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembrede 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia paracontraer matrimonio con la señorita María Luisa
Guerra Caudón al Alférez-Alumno de Máquinas donAntonio Posada Cuevas, no pudiendo hacer uso deJa presente autorización, con arreglo al párrafo se
gundo del artículo 4•0 de la expresada Ley, en tanto
no alcance el empleo de Teniente.
Madrid, 14 de marzo de 1966.
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Retiros
Orden Ministerial núm. 1.218/66 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Máquinas (ET) don Ramón
iZodríguez Dopico cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de _.`retirado" el día 13 de sep
tiembre de 1966, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria para ello, quedando pendiente del
señalamiento por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 10 de marzo de 1966.
[1]
Escalas de Complemento.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.219/66 (D).—Se dis
pone que las prácticas reglamentarias para el as
censo, referente al Capitán de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales D. Antonio Vélez Catalán, a que se refiere
la Orden Ministerial núm. 845/66 (D. O. núme
ro 47), se realice sin desatender su actual destino
en el Gabinete Central de -Psicotecnia de la Jefa
tura de Instrucción. •
Madrid, 11 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.220/66 (D>. Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contra
'
maestre Mayor de segunda del Cuerpo de Subofi
ciales, de cónformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo y lo propues
to por el Servicio de Personal, se promueve al
expresado empleo al Subteniente D. Valentín Pé
rez Mozas, con antigüedad de 9 de marzo de 1966
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación
del de su nuevo empleo, D. José Fernández Igle
sias.
Madrid, 10 de marzo de 1966.
Excmos, Sres. ...
NIETO
Número 64.
Orden Ministerial núm. 1.221/66 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo-de Brigada
Contramaestre del Cuerpo de Suboficiales, de cor
formidacl‘ con lo informado por la Junta Perinz
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Set
vicio de Personal, se promueve al expresado err
pleo al Sargento .13 rimero• D. Santiago Diéguez
García, con antigüedad de 9 de marzo de 1966 y
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación
del de su nuevo empleo, D. Luciano Rouco Mera.
No ascienden los que le preceden en el escalz
fón por encontrarse faltos de condiciones.
Madrid, 10 de marzo de 1966.
Ex.cmos. Sres. ... •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.222/6-6 (D). — Pata
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Celador de Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
ciales, de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo y lo propues
to por el Servicio de Personal, se promueve al
expresado empleo al Sargento primero D. Andrés
Cantero Pino, con antigüedad de 10 de marzo Ce
1966 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación ,del de su nuevó empleo, D. Antonio Sán
chez Magariño.
Madrid, 10 de marzo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.223/66 (1)).—A pet
ción del interesado, se dispone que el Capitán
la Marina Mercante D. Manuel Aranaz Wal
cause baja como Práctico de Número del puerl
de Santa Cruz de Tenerife.
Madrid, 11 de martO de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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NIETO
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